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ABSTRAK
Program Raskin merupakan program pemberian subsidi pangan berupa beras kepada masyarakat miskin
yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Dalam
pendistribusian beras miskin pada Kecamatan Tembalang belum terkomputerisasi sehingga menimbulkan
beberapa masalah seperti pengarsipan data RTS-PM yang banyak dan pelaporan yang terlambat. Melalui
penelitian ini, penulis dalam usaha merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Distribusi Beras
Miskin berbasis komputer yang akan menciptakan tidak hanya informasi yang akurat, cepat dan relevan
tetapi juga dapat mengatasi masalah-masalah dalam pengarsipan dan pelaporan. Metode penelitian
dilakukan dengan 4 metode yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Proses pembuatan
sistem informasi distribusi beras miskin pada Kecamatan Tembalang Semarang dimulai dengan
menganalisis sistem yang berjalan pada Kecamatan Tembalang Semarang, kemudian mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah diidentifikasi kemudian penulis merancang sistem informasi
dengan model-model pengembangan sistem seperti Context Diagram, Dekomposisi Diagram, Data Flow
Diagram, Entity Relationship Diagram, Normalisasi, Desain Database, dan Desain input dan Output. Dengan
dikembangkannya Sistem Informasi Distribusi Beras Miskin diharapkan dapat membantu tim koordinasi
dalam melakukan proses pendistribusian beras miskin di Kecamatan Tembalang Semarang.
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ABSTRACT
Rice for Poor Program is a program providing food subsidies to the poor in the form of rice held by the
government to ease the burden of spending for the poor. In the distribution of rice for the poor in sub-district
Tembalang not computerized so that poses some problems such as the data archiving RTS-PM are many
and reporting late. Through this research, the authors in an effort to design and build a Poor Rice Distribution
Information System at sub-district Tembalang, Semarang will create not only accurate, rapid and relevant but
also can solve the problems in archiving and reporting. Research methods are carried out by four methods:
interviews, observation, documentation and library studies.  The process of making the poor rice distribution
information system in subdistrict Tembalang, Semarang begins with analyzing the system runs on a
sub-district Tembalang, then identify the problems-problems that exist. Once identified then the author
designing the information systems with system development models like the Context Diagram,
Decomposition diagrams, Data Flow diagrams, Entity Relationship diagrams, Normalization, Database
design, and Input/Output design. With the development of Poor Rice Distribution Information System is
expected to help the team coordination in the distribution process of rice for the poor in Sub-district
Tembalang Semarang.
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